








































































































































































































































































































モン事件の直後彼の地の弁護士から届けられたメールの最後に「 our tradition here in the United
States is innocent until proven guilty, and guilt must be proven beyond a reasonable doubt. So we
























































































































































































































































英語では、それぞれ duty of loyalty（忠実義務）;会社の利益に最善を尽くす（Best interest of the



















































判断を行なってなした行為（ if their actions were executed in good faith, using sound business
judgment and exercised with reasonable care）については債務を負わないとするものである。
Hosei University Repository
＜論文＞














ベンチャーキャピタルは、「CEO インザレジデンス（in the residence）」と呼ばれる経験
豊かな候補者を抱え、CEO に就任させる事例も少なくない。ボードの重要な役割は人事で











































































































































































































































































































































































































































































を含めボードは、計 5 名である。執行役員には、CEO を筆頭に、実践のプロを集める。
Senior Vice President, Business Operation のジェフ・マレット（31 歳）（前ノベル社 Vice
President ）、 Senior Vice President, CFO Finance & Administration のゲアリ・バレ
ンツーラ（39 歳）（前 TGV ソフト社の CFO）、Senior Vice President, Development & Site












業者）が会長に座り、プロの CEO を招聘する。ジム・バークスデール（52 歳）、元マッ
コー・セリュラ・コミュニケーションの CEO である。社外取締役として、ゼロックスパ
ーク研究所出身のアドベ社の創業会長＆CEO のジョン・ウオーノック博士（54 歳）、ベン
チャーキャピタルとしては KPCB のスターキャピタリスト、ジョン・ドア（44 歳）が参
加する。創業者＆CTO のマーク・アンダリーセン（24 歳）を加えた 5 名でボードが構成
されている。執行部隊は、取締役兼務の CEO と CTO を含めて計 9 名。彼らの役職・経歴
を列挙すると以下の通り。その分野の専門家が目白押しである。
・Vice President＆CFO ピータ・キューリ（39） （投資銀行を経てマッコーセリュラ
の CFO）
・Vice President（Sales and Field Operation） コンウエイ・ルーロンミラー（44）（ソ
フトウエアアライアンス社の CEO）
・Vice President （Marketing）マイケル・ホーマ（37）(前 コンサルタント 元アッ
プルの商品マーケティング担当)
・Vice President(General Counsel and Secretary) ロバータ・カッツ（47）（前 Senior Vice
President マッコーセリュラ社）
・Vice President(Engineering) リチャード・シェル博士（45）（前シマンテック社勤務）
・Vice President and General manager (Integrated Applications) ジム・シャ（45）（元
オラクル社のユニックス担当）




く登場した e オークションの ebay の物語の核心は、CEO をボストンからシリコンバレー
に三顧の礼を持って迎えたことにある。ネット企業専門の新興キャピタル、ベンチマーク
は 6 ヶ月をかけてマーガレット・ウイットマン（42 歳）をくどきおとした。彼女は、コン








のキャピタリストであるロバート・ケイグル（42 歳）で固めている。計 5 名である。執行




（i）サンディエゴの企業で、若き創業者が会長と CEO を兼務、COO も取締役に参加す
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以上取締役計 7 名、執行部隊は、執行兼務の取締役３名と 4 人の執行役員の計 7 名。
≪バックウエブテクノロジー≫
会長＆CEO エリ・バルカット（イスラエル出身、BRM テクノロジ社の MD 技術担当）


























取締役 ガイルズ・ベイトマン （54）（コンプ USA の前会長で現在取締役、プライスクラブのオペレ
ターであるプライス社の共同創業者、その他いくつかの企業の取締役を務め、ホフマン財団理事長、大学
の客員教授）
取締役 ジョージ・マコニック （47）（ボーダグループの副社長＆取締役、K マートグループの関係会
社社長などを歴任）
取締役 ドナルド・フィリップス（60）（ベンチャーキャピタルの GP、コンプ USA の元取締役）
取締役 シース・スミス女史（54）（小売関係のベンチャーキャピタルの GP、現在ホットトピックの取
締役、これまでにビズマート、ピーインザポッドの取締役を務める）
以上取締役計 5 名。執行部隊は、執行兼務の取締役 1 名と 9 人の執行役員の計 10 名。





































































6.1 委員会設置会社の移行状況（表 3 委員会設置会社移行会社リスト参照）
日本監査役会の調べによれば、商法改正後 3 年を経た 2005 年 11 月 2 日現在、委員会設
置会社移行企業は、東証一部 50 社、二部 8 社、大証一部 1 社、ジャスダック 38 社、マザ
ーズ 2 社（上場企業小計 79 社）、非上場 38 社の計 107 社となっている。東証、ジャスダ



















ち 5 人社外）、エーザイ（同 11/6）、西友（同 11/7）、旭テック（同 11/7）、HOYA（同 8/5）、



















です。2002 年 5 月の商法改正で、経営の健全性および客観性を高めるコーポレート・ガ
バナンス体制として＜委員会設置会社＞の導入が認められ、当社は、取締役会において、
その有効性について慎重に検討し、多大なるメリットを享受できる制度であるとの結論に










表 2 に IT 系ネット系新興企業を中心にガバナンス方式を整理している。90 年代後半以
降に上場した新興企業 7 社が委員会設置会社に移行している。同時期に、米国ベンチャー
企業に習い、CEO、COO、CFO、CTO、CIO など役割分担を明確にした新しいガバナン
スを指向した執行役員制が e ベンチャーを中心に普及したが、この表に記載した e ベンチ
ャー企業 12 社は有価証券報告書に執行役員制採用の旨を記載している。なかでも e アク
セスとゴルフダイジェストドットコムは取締役会の社外役員の比率が高くそれぞれ取締役
会 10 名（うち 7 名社の外取締役）、取締役会 7 名（うち 4 名が社外取締役）となっており、
米国証券取引所基準を実践している。ソフトバンクの関係会社であるヤフー、日立の関係
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表 3 委員会設置会社 移行会社リスト 1／2
平成 17 年 11 月 2 日現在
移行日(株主総会日） 会社名 上場区分 決算月
1 H15.4.1 スミダコーポレーション㈱ 一部 12 月
2 H15.4.15 ピープル㈱ JASDAQ 1 月
3 H15.5.15 イオン㈱ 一部 2 月
4 H15.5.24 ㈱パルコ 一部 2 月
5 H15.5.29 ㈱西友 一部 12 月
6 H15.6.20 ソニー㈱ 一部 3 月
7 H15.6.20 ＨＯＹＡ㈱ 一部 3 月
8 H15.6.21 いちよし証券㈱ 二部 3 月
9 H15.6.21 ㈱ノジマ JASDAQ 3 月
10 H15.6.25 ㈱日立製作所 一部 3 月
11 H15.5.14 日本住宅ローン㈱ 非上場 3 月
12 H15.6.18 日立機電工業㈱ 一部 3 月
13 H15.6.20 日立キャピタル㈱ 一部 3 月
14 H15.6.23 ㈱日立国際電気 一部 3 月
15 H15.6.24 ㈱日立ハイテクノロジーズ 一部 3 月
16 H15.6.24 日立マクセル㈱ 一部 3 月
17 H15.6.24 ㈱日立メディコ 一部 3 月
18 H15.6.24 日立金属㈱ 一部 3 月
19 H15.6.24 ㈱日立モバイル 一部 3 月
20 H15.6.24 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱ 一部 3 月
21 H15.6.25 日立粉末冶金㈱ 一部 3 月
22 H15.6.26 日立化成工業㈱ 一部 3 月
23 H15.6.26 日立建機㈱ 一部 3 月
24 H15.6.26 ㈱日立物流 一部 3 月
25 H15.6.27 日立電線㈱ 一部 3 月
26 H15.6.27 新神戸電機㈱ 一部 3 月
27 H15.6.27 ㈱日立情報システムズ 一部 3 月
28 H15.6.27 日立プラント建設㈱ 一部 3 月
29 H15.6.27 日本サーボ㈱ 二部 3 月
30 H15.6.27 ㈱日立ハウステック 非上場 3 月
31 H15.6.27 日立エーアイシー㈱ 非上場 3 月
32 H15.6.30 日立化成商事㈱ 非上場 3 月
33 H16.6.23 ㈱日立システムアンドサービス 二部 3 月
34 H15.6.25 オリックス㈱ 一部 3 月
35 H15.6.25 日本ヘラルド映画㈱ JASDAQ 3 月
36 H15.6.25 日本テレコム㈱ 非上場 3 月
37 H15.6.25 ナイルス部品㈱→ナイルス㈱へ社名変更 非上場 3 月
38 H15.6.25 コニカミノルタホールディングス㈱ 一部 3 月
39 H15.6.26 ㈱東芝 一部 3 月
40 H15.6.26 野村ホールディングス㈱ 一部 3 月
41 H15.6.26 野村證券㈱ 非上場 3 月
42 H15.6.26 野村信託銀行㈱ 非上場 3 月
43 H15.6.27 野村アセットマネジメント㈱ 非上場 3 月
44 H15.6.27 野村キャピタル・インベストメント㈱ 非上場 3 月




47 H15.6.27 野村リサーチ・アンドアドバイザリー㈱ 非上場 3 月






50 H15.6.30 野村バブコックアンドブラウン㈱ 非上場 3 月
51 H15.6.30 野村インベスター・リレーションズ㈱ 非上場 3 月
52 H15.6.30 野村ファンド・リサーチアンド・テクノロジー㈱ 非上場 3 月
53 H16.4.1 ㈱野村資本市場研究所 非上場 3 月
54 H15.6.26 ㈱ニッセイ 二部 3 月
55 H15.6.26 シャディ㈱ 一部 3 月
56 H15.6.26 ㈱ディーアンドエムホールディングス 二部 3 月
57 H15.6.27 三菱電機㈱ 一部 3 月












平成 17 年 11 月 2 日現在
移行日(株主総会日） 会社名 上場区分 決算月
60 H15.6.27 コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 一部 3 月
61 H15.6.27 富山化学工業㈱ 一部 3 月
62 H15.6.27 ㈱りそなホールディングス 一部 3 月
63 H15.6.27 ㈱東京スター銀行 一部（H17.10.25付) 3 月
64 H15.6.27 ㈱学究社 JASDAQ 3 月
65 H15.6 ポリテック㈱ 非上場 /
66 H15.7.28 マニュライフ生命保険㈱ 非上場 3 月
67 H15.9.30 ㈱マイカル九州 非上場 /
68 H15.10 ㈱タウ 非上場 /
69 H15.12.22 六興電気㈱ 非上場 9 月
70 H16.3.28 ㈱グローバルダイニング 二部 12 月
71 H16.3.29 ㈱ジョー・コーポレーション 一部 12 月
72 H16.3.30 サイレックス・テクノロジー㈱ 一部 12 月
73 H16.3.31 ジャパン・エア・ガシズ㈱ 非上場 12 月
74 H16.3.23 日本エア・リキード㈱ 非上場 12 月
75 H16.4.1 ㈱ファルテック 二部 3 月
76 H16.4.21 日本振興銀行㈱ 非上場 /
77 H16.5.7 ㈱カネボウ化粧品 非上場 3 月
78 H16.6.15 エステー化学㈱ 一部 3 月
79 H16.6.22 カブドットコム証券㈱ 一部 3 月
80 H16.6.23 ㈱大和証券グループ本社 一部 3 月
81 H16.6.24 ㈱エーザイ 一部 3 月
82 H16.6.24 ㈱日興コーディアルグループ 一部 3 月
83 H16.6.24 サンスター㈱ 大一部 3 月
84 H16.6.24 ㈱新生銀行 一部 3 月
85 H16.6.24 日本シャクリー㈱→（新）日本シャクリー㈱を新設分割すると同時
にシャクリー・グローバル・グループ㈱に社名変更（Ｈ16.12） 一部 3 月
86 H16.6.25 ㈱フジシール→㈱フジシールインターナショナルに社名変更 マザーズ 3 月
87 H16.6.28 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 非上場 3 月
88 H16.6.28 ㈱足利銀行 非上場 3 月
89 H16.6.28 ㈱新銀行東京 一部 3 月
90 H16.6.29 日本精工㈱ 一部 3 月
91 H16.6.29 旭テック㈱ 非上場（H17.6.13付） 3 月
92 H16.6.29 カネボウ㈱ 非上場 3 月
93 H16.9.24 フィデリティ証券㈱ JASDAQ 3 月
94 H16.11.26 マニ―㈱ 非上場 8 月
95 H16.12.1 日本シャクリー㈱ 一部 3 月
96 H17.3.25 昭栄㈱ 非上場 12 月
97 H17.4.1(総会日 3.31) 日本イーライリリー㈱ 一部 12 月
98 H17.6.23 船井電機㈱ 一部 3 月
99 H17.6.24 栄研化学㈱ JASDAQ 3 月
100 H17.6.25 ㈱大田花き 一部 3 月
101 H17.6.27 富士レビオ㈱→みらかホールディングス㈱に社名変更（Ｈ17.7.1） 一部 3月(Ｈ17より従前
の12月から変更)
102 H17.6.28 ㈱大京 非上場 3 月
103 H17.6.28 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス㈱ 非上場 3 月
104 H17.6.28 フィデリティ投信㈱ 一部 3 月
105 H17.6.29 TCM㈱ 一部 3 月
106 H17.6.29 富士火災海上保険㈱ マザーズ 3 月
107 H17.6.29 ㈱そーせい 一部 3 月
委員会設置会社の上場区分
全体 日立グループ 野村グループ
一部上場 51 社 17 社 0 社
二部上場 8 社 2 社 0 社
その他上場 10 社 0 社 0 社
非上場 38 社 4 社 13 社

























上げた（100％所有）ベンチャー企業である。東海大学の政経学部を卒業して 2 年、24 歳
の起業であった。プロトタイプを完成。3 年で軌道に乗せる（2001/3 月期、売上 123 百万
円経常 13 百万円）。事業拡大期に入った 2000 年 6 月新進気鋭の e ビジネス専門のベンチ
ャーキャピタル、アイシーピーが投資する。投資決定と同時にアイシーピー社長穐田





験も豊で、企業経営においては一日の長があった。一年後の 2001 年 10 月業容が急拡大す
る中で穐田はカカクコムに全勢力を投入すべくアイシーピーの社長を辞任し、カカクコム
に専念する。2002 年 12 月穐田は CEO 就任し、そのとき槙野は非常勤取締役会長に





年（企業価値 8 億円）と 2003 年の二度にわたり創業者槙野からデジタルガレージへ
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